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５．日経BigDataAnalytics：デイー プラー ニング、ニュー ラルネットワー ク関巡記事。
6．『日経ビジネス2015.3.30．No.1785｣、「戦傑の人工知能一AIが企業を動かす日｣。
７４鹿児島国際大学福祉社会学部論集第34巻第２号
HistoryofArtificiallI1telligence
~TheRoadtoAmazingDeepLearningAdvances
ＫｉｋｕｍｉＴＳＵＮＡＫＡＷＡ
ＴｈｅcurrentexcitementaboutAIstems,ingreatpart,fmmgroundbreakingadvancesinvolvingwhatareknownas‘‘con‐
volutionalneuralnetworks.'，Thismachineleammgtechnique,ＤＥＥＰＬＥＡＲＮＩＮＧ,promisesdramaticimprovementsin
thingslikecomputervision,speechrecognitionandnaturallanguageprocessing・
AnyhowAIisveryhotrightnow；withmajortechcompaniesdoingamazingAIresearch．
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